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(
醐
)
所
読
の
形
式
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
歡
相
判
釋
な
る
も
の
エ
す
べ
て
は
、
一
代
佛
歡
の
組
織
化
で
あ
る
と
稱
し
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
鴫
代
佛
教
の
組
織
化
に
當
つ
て
、
歡
相
判
釋
の
創
唱
者
の
主
觀
の
相
違
が
今
日
に
到
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
る
教
剣
の
種
類
を
樹
立
し
來
つ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
玉
で
い
ふ
主
觀
と
は
、
普
遍
性
を
缺
く
獨
斷
や
、
妄
執
に
依
濂
す
る
獨
善
の
如
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
個
性
に
立
聯
し
た
正
し
き
認
識
・
い
ひ
か
へ
れ
ば
・
昏
個
人
の
識
月
の
謂
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
同
一
個
人
の
識
見
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
表
相
が
、
時
處
位
の
變
邁
す
る
に
つ
れ
て
必
す
し
も
同
一
相
歌
を
と
る
も
の
で
な
い
こ
ど
は
論
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
他
面
、
そ
の
原
理
的
な
る
部
分
に
關
す
る
限
り
、
變
化
や
撞
着
の
あ
ら
う
筈
は
な
い
。
こ
瓦
で
い
ふ
表
相
の
種
々
相
と
し
て
組
師
一
代
の
論
著
や
言
行
が
考
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
し
、
原
理
的
な
骨
格
と
し
て
轂
相
判
釋
の
要
針
が
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
如
何
な
る
教
相
判
釋
に
し
て
も
、
そ
れ
が
歡
相
判
釋
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
場
合
に
は
、
必
す
そ
こ
に
一
の
意
圖
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
意
圖
と
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
自
読
の
法
門
が
一
代
佛
歡
の
究
極
位
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
確
信
と
こ
れ
が
論
證
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
究
極
位
と
い
ふ
意
味
に
つ
い
て
、
理
論
的
深
遠
を
誇
る
も
の
、
實
踐
的
優
位
を
揚
言
す
る
も
の
、
或
は
所
被
の
機
根
の
長
短
多
少
を
論
明
す
る
も
の
等
の
種
々
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
に
屬
す
る
が
、
要
す
る
と
こ
ろ
、
歡
判
な
る
も
の
玉
こ
れ
ら
の
性
格
は
、
聖
淨
分
別
の
論
考
に
當
つ
て
も
是
非
と
も
考
究
さ
る
ぺ
き
こ
と
」
考
へ
ら
れ
る
。
(
二
)
聖
淨
分
別
の
史
的
考
察
は
こ
乂
で
の
主
題
と
さ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
い
は
ゆ
る
聖
道
門
淨
土
門
の
對
比
論
考
に
先
だ
つ
て
、
こ
の
兩
者
が
、
釋
奪
の
直
読
に
向
つ
て
如
何
な
る
立
場
を
と
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
考
究
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
聖
淨
二
門
の
夫
々
が
、
何
れ
も
撲
を
一
に
し
て
、
自
読
が
、
佛
読
の
正
系
で
あ
り
、
釋
尊
自
内
證
の
嫡
流
な
る
こ
と
を
力
諡
し
て
ゐ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
從
つ
て
、
こ
の
兩
者
は
、
各
の
所
論
を
是
認
す
る
な
ら
ば
、
結
局
す
る
と
こ
ろ
、
同
じ
高
嶺
の
月
を
眺
め
る
一
一
つ
の
道
と
評
す
る
の
外
は
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
こ
丶
で
留
意
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
聖
淨
分
別
の
論
は
、
淨
土
門
側
の
提
唱
に
か
Σ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
聖
道
門
側
よ
b
の
そ
れ
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
帥
ち
、
聖
道
家
に
よ
る
な
ら
ば
、
聖
道
諸
門
が
佛
歡
の
全
部
で
あ
り
、
聖
道
の
教
に
よ
つ
て
得
脱
の
途
は
昭
々
た
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
か
玉
る
聖
道
門
の
外
に
淨
土
門
が
唱
導
さ
れ
る
に
到
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
餘
程
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
聖
道
の
歡
に
嫌
た
ら
ざ
'る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
か
、
聖
道
の
教
に
よ
つ
て
は
、
救
済
さ
れ
え
な
い
群
生
へ
の
存
在
が
嚴
存
ず
る
と
か
、
,或
は
、
淨
土
門
の
常
套
語
た
る
易
修
而
功
高
と
か
い
ふ
点
が
、
判
然
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
や
う
な
こ
と
が
明
確
に
把
握
さ
れ
る
た
め
に
は
、
聖
道
一
門
に
野
す
る
深
き
學
解
と
熾
烈
な
る
行
的
体
驗
が
先
行
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
淨
土
門
の
主
張
は
獨
善
の
譏
を
冕
れ
な
い
し
、
幻
想
の
果
敢
な
さ
を
懐
く
に
す
ぎ
な
い
こ
と
玉
な
る
。
鎭
西
上
人
の
名
言
沙
門
某
甲
、
昔
聖
道
門
を
學
せ
し
の
と
ぎ
、
い
さ
エ
か
彼
の
淨
佛
國
土
成
就
衆
生
の
義
を
習
ひ
傳
へ
、
今
淨
土
門
に
入
ゐ
の
後
、
叉
こ
の
り
選
擇
本
願
念
佛
往
生
の
義
を
相
承
す
。
二
師
の
相
傅
を
も
つ
て
聖
歡
の
諸
丈
を
見
る
に
、
そ
の
蓑
更
に
以
て
歡
丈
に
違
は
す
、
輩
聖
道
門
゜
の
人
、
阻單
浮
土
門
の
入
は
之
を
知
る
べ
か
ら
・ず
、
聖
道
淨
土
兼
學
の
人
こ
れ
を
知
る
べ
し
。
こ
の
意
を
得
て
よ
り
一
切
の
大
乘
經
を
披
ら
き
、
一
切
の
大
乘
論
を
見
る
に
隨
喜
の
涙
禁
じ
が
た
し
、
こ
れ
則
ち
、
聖
歡
の
源
底
な
グ
、
諸
門
の
奥
藏
な
り
、
佛
菩
薩
の
秘
術
な
り
」
聖
淨
分
別
論
序
説
幅
九
二
◎
、徹
選
擇
上
)
と
い
ふ
一
・文
は
深
く
味
は
ム
る
べ
き
で
あ
る
q
こ
丶
に
於
て
わ
れ
わ
れ
は
、
淨
土
門
の
高
調
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
に
於
て
、
聖
道
門
に
よ
つ
て
は
充
さ
れ
ざ
る
も
の
を
痛
感
し
、
体
認
す
る
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
/J
・-U
を
學
ぱ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
聖
道
門
に
ょ
つ
て
充
さ
れ
ざ
る
も
の
玉
存
す
る
こ
と
の
論
明
が
、
そ
の
ま
ム
淨
土
門
の
存
在
理
由
の
立
證
で
あ
り
、
聖
淨
分
別
論
の
眼
目
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
(
三
)
淨
土
歡
理
史
が
記
録
す
る
聖
淨
分
別
の
端
緒
的
な
も
の
は
、
龍
樹
所
詭
の
怯
弱
凡
夫
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
龍
樹
の
難
易
歡
判
は
、
そ
の
所
表
現
に
關
す
る
限
り
、
法
自
休
と
し
て
は
、
淨
土
門
を
次
善
的
な
も
の
と
し
て
扱
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
勿
論
'
そ
の
内
實
を
問
ふ
な
ら
ば
、
龍
樹
の
如
き
自
他
共
に
駿
足
を
謳
は
れ
る
人
が
怯
弱
の
機
と
い
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
、
恐
ら
く
怯
弱
な
ら
ざ
る
入
士
は
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
と
ま
れ
、
淨
土
門
の
か
く
の
如
き
地
位
は
、
久
し
き
に
亘
つ
て
佛
歡
界
の
定
読
の
如
く
考
へ
ら
れ
て
來
た
事
は
'事
實
で
あ
る
o
論
註
に
於
け
る
曇
鸞
の
勞
力
は
、
淨
土
教
に
理
論
的
根
據
を
與
へ
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
劃
期
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
帥
ち
、
學
解
と
し
て
淨
土
歡
は
聖
道
教
に
劉
抗
し
う
る
立
場
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
端
的
に
い
ふ
な
ら
ば
・
そ
の
所
論
は
・
淨
土
の
依
正
二
報
悉
ぐ
が
・
法
性
の
理
の
必
然
的
展
開
ー
1
大
悲
躍
動
ー
ー
で
あ
る
と
論
く
も
の
で
あ
る
。
后
世
、
殆
ん
ど
す
べ
.て
の
淨
土
諸
家
が
、
論
註
を
扱
ふ
こ
と
格
外
な
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
の
は
こ
れ
が
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
論
註
が
、
い
は
ゆ
る
十
四
件
の
獨
創
を
も
ち
、
時
に
は
、
註
釋
書
と
い
ふ
よ
り
は
獨
自
の
著
作
と
さ
へ
評
さ
れ
る
異
彩
を
放
つ
も
の
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
そ
れ
は
、
い
は
讐
學
的
な
面
に
於
け
る
も
の
で
あ
り
、
行
修
と
い
ふ
面
と
著
作
の
體
裁
と
い
ふ
点
に
於
ヱ
、
道
綽
の
安
樂
集
は
更
に
進
取
的
な
も
の
が
伺
は
れ
る
。
読
く
と
こ
ろ
の
聖
淨
歡
判
は
多
分
に
對
歡
界
的
な
考
慮
が
拂
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
掩
は
れ
・な
い
に
し
て
も
、
淨
土
歡
な
る
も
の
鬼
存
在
理
由
は
、
具
休
的
、
實
踐
的
に
明
示
さ
れ
て
い
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
や
う
。
所
論
の
二
種
の
勝
法
と
は
、
聖
道
淨
土
の
二
門
を
歡
法
と
し
て
同
列
靦
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
聖
道
の
プ
種
は
今
時
證
し
が
た
し
」
に
到
つ
て
は
、
論
調
は
な
は
だ
高
い
も
の
が
伺
は
れ
る
。
勿
論
、
當
時
漸
く
旺
ん
な
る
末
法
思
想
が
こ
の
論
歩
に
向
つ
て
大
き
な
影
響
を
與
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
末
法
と
い
ふ
こ
と
は
、
客
觀
的
事
實
と
考
べ
る
よ
り
は
、
主
觀
的
な
内
省
に
拌
ふ
實
感
と
考
へ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
古
聖
の
吐
露
す
る
深
い
罪
惡
觀
が
こ
の
こ
と
の
傍
證
と
し
て
あ
げ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
弋
考
へ
る
な
ら
ば
道
綽
の
意
、
そ
の
所
表
現
に
於
て
二
門
を
措
く
と
雖
も
、
得
脱
の
要
道
と
し
て
と
ら
る
べ
き
も
の
は
、
す
で
に
淨
土
の
教
の
外
に
は
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
ゐ
ゐ
わ
け
で
あ
る
。
(
四
)
古
今
楷
定
の
師
善
導
に
到
つ
て
は
、
徹
底
せ
る
本
願
念
佛
の
提
唱
者
と
い
ふ
評
言
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
が
あ
る
。
善
導
に
於
て
は
、
難
易
、
聖
淨
の
論
は
ず
で
に
過
去
の
問
題
で
あ
り
、
殆
ん
ど
論
・ず
る
に
足
り
な
い
、
參
考
的
な
價
値
に
於
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
從
つ
て
善
導
の
著
述
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
主
題
的
な
も
の
は
、
二
行
分
別
で
あ
り
、
助
正
論
判
で
あ
る
。
そ
し
て
、
選
ば
れ
る
も
の
は
、
彌
陀
に
親
近
な
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
進
ん
で
は
、
佛
願
に
隨
順
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
瓦
に
到
つ
て
、
淨
土
歡
は
、
は
じ
め
て
聖
道
的
な
る
も
の
を
考
慮
に
入
れ
な
い
立
場
、
い
ぴ
か
へ
れ
ば
、
聖
道
門
に
對
立
し
て
自
己
の
存
在
理
由
を
明
か
に
せ
ん
と
す
る
負
け
目
を
豫
想
さ
れ
る
立
場
を
離
れ
て
冉
丁
度
聖
道
門
が
、
淨
土
門
を
慮
外
に
於
て
存
在
し
た
立
場
と
同
格
、の
位
に
立
つ
に
到
つ
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
や
う
。
希
有
珍
唱
と
奪
崇
さ
れ
る
善
導
の
金
言
名
読
は
、
淨
土
歡
を
し
て
か
く
の
如
き
高
場
に
ま
で
昂
揚
し
た
善
導
の
心
證
の
片
鱗
と
し
て
理
解
、さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
o
(
五
)
聖
淨
分
別
亀論
序
詭
囀
=
二
二
教
學
と
し
て
の
宗
阻
の
勞
作
は
、
善
導
の
本
願
念
佛
に
更
に
選
擇
の
意
義
を
見
出
し
た
こ
と
に
存
す
る
と
い
は
れ
る
。
偏
依
善
導
と
は
・
偉
大
な
る
先
逹
に
對
す
る
僞
ら
ざ
る
所
懐
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
偏
依
善
導
な
乃
謙
虚
さ
は
、
一
代
佛
歡
學
解
の
結
論
と
し
て
披
歴
さ
れ
た
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
ゼ
そ
し
て
、
こ
の
簡
單
な
る
が
如
き
事
實
抹
、
次
の
こ
と
を
想
は
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
帥
ち
、
宗
組
教
學
に
於
け
る
淨
土
歡
の
地
位
は
・
淨
土
轍
の
教
界
に
於
け
る
か
つ
て
の
地
位
、
聖
勝
淨
劣
は
勿
論
、
善
導
に
於
て
確
立
さ
れ
た
聖
淨
甼
等
を
更
に
す
瓦
め
て
、
聖
劣
淨
勝
に
ま
で
論
究
を
躍
進
せ
し
め
た
も
の
と
い
は
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
宗
組
の
あ
ら
ゆ
る
著
作
な
る
も
の
が
、
そ
の
學
解
的
な
る
も
め
と
行
修
的
な
る
も
の
と
の
す
べ
て
を
通
じ
て
、
こ
の
聖
劣
淨
勝
の
力
論
に
あ
る
こ
と
は
烱
眼
す
べ
か
ら
く
こ
れ
を
察
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
具
休
的
な
論
理
は
他
日
を
期
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
宗
祗
の
聖
劣
淨
勝
の
道
破
こ
そ
、
淨
土
一
宗
が
開
創
さ
れ
.る
に
到
つ
た
根
本
理
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
・
又
こ
の
識
見
あ
る
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
、
淨
土
立
歡
開
宗
は
具
休
化
し
た
も
の
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
